








DE11-"L MINISTERIO DE MARINA




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
- DE LA ARMADA
Pertrechos de embarcaciones.
•
O. M. número 497/75 por la que se deroga' 14 ›Orden Mi
nisterial número 2.438/62 (D. O. núm. 1.64), que esta
blecía los pertrechos y accesorios correspondientes a las
balleneras tipo "I-epanto" que se citan. Página 1.571.
Baja de unidades.
O. M. número 498/75 por la que se dispone la baja en la







Resolución número 486/75 por la que se asciende 'al em
pleo inmediato al Teniente de Navío don Joaquín Pita
da Veiga Jáudenes.—Página 1.571.
Destinos.
Resolución número 977/75 p0r la que se ditkpone embar
quen en los buques que al frente de cada uno se indi
can los Alféreces de Navío que se relacionan.—Pági
nas 1.571 y 1.572.
Resolución número 979/75 por la que .se dispone pase des
tinado como Jefe del Servicio de Máquinas del buque
escuela "Juan Sebastián de Elcano" el Capitán de Má
quinas don Jesús Díaz del Río Sánchez-Ocafia.—Pági
na 1.572.
•
Resolución número 976/75 por la que se dispone el cam
bio de-destinos que se expresa del personal del Cuerpo
de Intendencia que se cita.—Página 1.572.
•
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 978/75 por la que se concede licencia
para contraer matrimonio al Alférez de Navío don José
Francisco Palomino Ulla.—Página 1.572.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en e"ervicio.
O. M. número 499/75 .(D) por, la que se concede la Cruz
la Constancia en el Servicio a los Sargentos de Ma





Resolución número 980/75_ por la que se conceden dos -
meses de licencia reglamentaria al Cabo primero Espe
cialista de Maniobra -Jaime Lago -Pifieiro. Pági
na 1.573.
Resolución número 981/75 por la que se conceden dos -
meses de licencia reglamentaria al Cabo primero Espe
cialista Mecánico Francisco Feal Martínez.—Pági
na 1.573•
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Ascensos.
Resolución número 984/75 por la que se dispone el ascenso
al empleo inmediato del personal de Conserjes de este
Ministerio que se resefia.—Páginas 1.573 y 1.574. lbs
Destinos.
Resolución número 983/75 por la que se dispone pase des
tinado al STCM e INT del Arseryl de La CarraCa el
funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales don Manuel Marín Domínguez. — Pági
na 1.574.
Nombramiento de Ayudante Instructor._
Resolución número 985/75 por la que se nombra Ayudan
te Instructor de la Escuela de Máquinas, a,1 Operario de
Número 140. Martes, 24 de junio de 1975 LXVIH
primera (Herrero) de la Maestranza de la Armada, a
. extinguir, don Juan Pérez Vázquez.—Página 1.574.
Baja por fallecimiento.
Resolución número 986/75 por la que causa baja en la
Armada, por fallecimiento, el funcionario civil del Cuer
po General Administrativo don Luis Bóveda Meléndez.
Página 1.574.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 916/75 por la que se "ponen las con
trataciones que se indican, con el carácter y la catego
ría profesional que se detallan, del personal que se re
laciona.—Página 1.574.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
RESERVA NAVAL
N(»Iibranzirittos.
O. M. número 500./75 (D) por la que se nombra Alfére
ces de Navío de la Reserva Naval Activa a los Alféreces






Ingreso en las Escalas de Complemento.
O. M. número 501/75 (D) por la que ingresan en la Es
cala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros, con los
empleos que se expresan, los que se mencionan.—Pági
na 1.575.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Jefatura Adjunta.—Curso previo para 'ingreso en la Es
cuela de Estado Mnyor.—Orden de 7 de junio de 1975
por la que se convoca el mencionado curso.—Pági
nas 1.575 a 1.579.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 28 de mayo de 1975 por la qué se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se reseña.—Página 1.579.
Otra-de 4 de junio de 1975 por la que se publica relación
de pensiones concedidas al personal Civil que se men
ciona.—Páginas 1.579 y 1.580.
RECTIFICACIONES
EgARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
o
1
LXVIII Martes, 24 de junio de 1975
• Número 140.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Pertrechos de embarcaciones.
Orden Ministerial ni:irn. 497/75.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se deroga la Orden
Ministerial número 2.438/62 '(D. O. núm. 164), que
estabWía los pertrechos y accesorios correspondien
tes a las balleiferas tipo Lepamto de 6,10 y 7,85 me
tros.
Por la Jefatura del Apoyo Logístico, de acuerdo
con lo establecido en el S-16, se dictará la correspon
diente Resolución estableciendo los pertrechos 'y ac
cesorios correspondientes a las citadas balleneras de
acuerdo con el Convenio. Internacional para la Se
guridad de la Vida, Humana en la Mar, de- 1960.
•
.v





Baja de unidades. •
Orden Ministerial núm. 498/75.—A propuesta
del Estado Maydr de la Armada, se dispone la baja
en la Armada de las siguientes unidades : gabarras
gabarra-gaviete G. G.-17 y gánguil G-1,
asignadas actualmente al Tren Naval del" Arsenal de
Cartagena.
Deberá procederse a su desarme en el citado Ar
senal, para lo que por el Almirante jefe del Apoyo
Logístico se dictarán las oportunas instrucciones para
el desarme'y aprovechamiento de los elementos úti
les Je los buques y posterior enajenación del mate
rial no útil pata la Armada, con arreglo a lo dispues
to en el S-16.










Resolución núm. 486/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir ,vacante,. tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarado "apto"„por la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediáto, en novena vacante fija
del Año Naval, con antigüedad de 13 del actual y
efectos adminqstrativos a partir de 1 de julio próximo,
al Teniente de Navío don Joaquín Pita da Veiga
jáudenes.
Madrid, 20 de junio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 977/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfére
ces de Navío a continuación relacionados, embarquen
en los buques que al frente de cada uno de ellos se
indica, cesando en sus actuales destinos con la an
telación suficiente para tomar posesión el día 25 de
agosto próximo:
Don Pedro Golmayo Fernández. Dragaminas
Miño.
Don Julio Gutiérrez Alba.—Buque de desembarco
L., S. M.-1
Don Juan Rubió de la Cuesta.—Fragata Legazpi.
Pon Luis Miguel Suanzes González.—Destructor
antisubmarino Nvendo.
Don José ¡González Carrión.—Dragaminas 'Duero.
Don José Francisco Palomino Ulla.—Dragaminas
Genil. •
Don Cristóbal Colón de Carvajal - Gorosábel.
Dragaminas Ebro.
Don Pedro José Giner Lara.—Dragaminas Gua
dalquivir.
Don Francisco Díaz Martínez.—Fragata Asturias.
Don Diego Castañeda Cuevas. — Segundo Coman--;
dante patrullero Cadarso.
Don Juan Antonio Cuadrillero Pinilla.—Dragami
nas Guadalinedina.
Don José Enrique Jarque Pérez.—Buque de des
embarco L. S. M.-2.
Don Joaquín -María Fernández de los Ríos Moreno.
Buque de desembarco Martín 'Alvarez.
Don Manuel Rebollo García.—Dragaminás Gua-.
dahnedina.
Don Juan Manuel Vélez Sueirall--Buque de de
sembarco L. S. M.-1.
Don Carlos Dupuy. Elvira. Corbeta Villa de
Bilbao.
.
Don .Ttian Estrada Madariaga.—Dragaminas Tajo.
Don Eduardo Javier Vallejo Ruiz.—Corbeta Prin
cesa.
Don Francisco Hernández Moretio.—Buque de de
sembar'co Velasco.
Don Guillermo Diaz del Río Sánchez-Ocafía.—Dra
o-aminas Miño.
•
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Don Alejandro Delgado Moreno.--Portahelicópte
ros Dédalo.
Don Fernando Ouirós Cebriá.—Corbeta Nautilus.
Don José Francisco Romero Garat.—Corbeta Vi
lía (Ir Bilbao.
Don Eugenio Calvete Rolandi.—Portahelicópteros
Dédalo
Don Francisco Jo'sé Ruiz Aldereguía. Corbeta
Princesa.
Don Julio Suanzes Edreira.—Dragaminas Nalón.
Don Salvador Moreno Susanna. — Dragaminas
Odiel
Don Manuel García de Ouesada Fort.—Corbeta
Nautilus.
Don Jaime Gómez-Pablos Quiroga.—Corbeta Atre
lidd.
Don Enrique Fernández Lafoz.— Corbeta Atre
vida.
,
Estos destinos se confieren con carácter voluntario
a excepción de correspondientes a los Alféreces
de Navío Suanzes Edreira, Delgado Moreno, Calve
te Rolandi, Suanzes 'González y Rubió de la Cuesta,
que • lo son con carácter forzoso.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, los Alféreces de Navío tonzález Carrión, Pa
lomino Ulla, Colón de Carvajal y Gorosábel, Giner
Lara, Cuadrillero Pinilla, Rebollo García, Dupuy El
vira, liernández Moreno, Romero Garat, Ruiz Alde
reguía, 'García de Quesada Fort, Gómez-Pablos Qui
roga y Fernández Lafoz, se encuentran comprendi
dos en el apartado II, artículo 3.1°, de la Orden Mi
nisterial de, 6 de junio de 1951 (D. a núm. 128)..
.
Madrid, 20 de junio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 979/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone. que el Capitán
de Máquinas (S) don Jesús Díaz del Río Sánchez
°calla pase destinado como Jefe del Servicio de Má
quinas del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
con carácter voluntario, cesando en la ICO de la Zona
Marítima del Meditepráneo con la antelación "suficien
te para tomar posesión del nuevo destino el día 1 de
septiembre de 1975.
A efectos de74windemnización por traslado de resi
dencia, se .encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171). ,





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Página 1.572. DIARIO OFICIAL
Resolución núm. 976/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del Consejo Di
rectivo del Patronató de Casas de la Armada, se 1s
pone el siguiente cambio de destinos del personal del
Cuerpo de Intendencia:
Teniente Coronel don Emilio Cadargo
destinado como Secretario del Patronato de Casas de
la Armáda, cesando corno Tefe de la Sección de Ad
ministración de Fincas del mismo.—Fórzoso.,
Teniente Coronel don FedericoValcárcel Navarro.
Pasa destinado como Jefe de la Sección de Adminis
tración de -Fincas del Patronato de Casas de la Ar
mada, cesando como Inspector Económico-Legal de
la 'PECO de Cartagena.—Forzoso y urgénte.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución húm. 978/7, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958
.(D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se con
cede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Dora Solla Martínéz al Alfér-ez de Na-1
vío\klon José Francisco Palomino Ulla. -
Madrid, 20 de junio de 19751
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
o
Orden Ministerial núm. 499/75 (D). Por reu
nir las condiciones que determina la Ley de 23 de
diciembre le 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Mi
nisterial .número 2.768/62 (D. O. núm. 186),clictadparasu aplicación, y de conformidad con lo
inMrmado por la Junta de Recompensas, se conce
de la Cruz a la Constaficia en el Servicio en las
categorías que se citan, con la antigüedad y efec
tos administrativos que se indican, a los Sargen
tos de Marinería y Fogoneros que se relacionan:
•
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento de Marinería Maniobra don Manuel
Grierrero Trujillo.—Antigüedad : 30 de diciembre
DEL MINISTERIO DE HARINA
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de 1974. Efectos-económicos: 1 de enero de 1975.
Sargento de Marinería Electricista don Gabriel
Crát Ferrero.-3 de enero de 1975.-1 de,febrero
(le 1975.
Sargento de ,Marinería Electricista don Román
Rey Couceiro.---10 de febrero de 197.5.-1 de mar
zo' de 1975.
Sargento de Marinería Escribiente don .Eugenio
Cobarrubias Gutiérrez.-30 Cle diciembre de 1974.
1 de enero de 1975.
Sargento Fogonero don Manuel Juncal Campos.
15 de febrero de 1975.-1 de marzo de 1975.
Sargento Fogonero do-n Aquilino Máuriz Cas
tro.---30 de diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
Sargento Cañón don Antonio Cayuela Aznar.-
1 de abril de 1975.- 1 de abril de 1975.
Cruz pensionáda con 300 pesetas.
Sargento de Marinería Torpedista don Vicente
Toscano Corrado.-Antigüedad : 1 de enero de
1975.---Efectos económicos: 1 -de enero de 1975.
Sargento de Marinería Torpedista don Alfonso
Crespo Fernández.-1 de enero dé 1975.-1 de
enero de 1975:
Sargento de Marinería Torpedista don
Luis. °campo li1va.-10 de abril de 1975.
mayo de 1975.
Sargento de Marin.ería Electricista don Jesús
1-termid.a Herinida.-4 de enero de 1975.-1 de fe
brero de 1975.
'
Sargento Fogonero. don Enrique Serrano Porta:
3 de marzo de 1975.-1 de abril de 1975.
Sargento Fogonero don Angel Díaz Aragón.--
5 de enero de 1975.-1 de marzo de 1975 (1).
Sargento Fogonero don Antonio ,Feál Cortizas.
2 de febrero de 1974. 1 de marzo de 1975 (1).
José
1 de
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.--
Sargento. de Marinería Artillero don José López
Soler.-Antigüedad: 8 de Marzo de 1975. Efec
tos económicos: 1 de abril de 1975. 4
Sargento de Marinería-Electricista don Angel
Juste Pérez.---19 de febrero de 1975.-1 de marzo
de 1975.
Sargento de Marinería Mecánico don José A.
Díaz Fernández.-5. de enero de 1975.-1 de febre
ro de 1975.
(1) Efectos económicos a partir de la fecha
indicada por aplicación del artículo 7.° de la Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 20 de junio de 1975..
Por delegación,:
EL DIRECTOR









Resolución. núm. 980/75, del Director de Reclu-;
tamiento y Dotaciones.-Por hallarse comprendido el
Cabo, primero Especialista de Maniobra Jaime Lago
Piñeiro en los preceptos contenidos en el Decreto de
la Presidencia del Gobierno número 2.198/72 (Bole
tín Oficial del 'Estado núm. 202) e inserto en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú-'
mero 230/72, se le conceden dos meses de licencia
reglamentaria, a disfrutar en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña), percibiendo sus haberes por la Habili
tación de su actual destino.
La ex'prwada licencia dará comienzo a partir dé la
fecha del 'notado" y "cumplido".
Madrid, 20, de junio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 981/75, del Director de Reclu-s
tamiento y Dotaciones.-"Por hallarse comprendido el
Cabo primero- Especialista Mecánico Francisco Feal
Martínez en loá preceptos contenidos en el Decreto'
de la Presidencia del Gobierrio- número 2.198/72
(B. O. del Estado núm..292) e inserto en el DIARIO
OFICIAL DEL MINPSTERIO DE MARINA número 230/72,
se le conceden. dos m'eses de licencia reglamentaria, a
disfrutar en El Ferrol del Caudillo (La Coruña), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de su actual
destino.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado" y "cumplido".
Madrid, 20 de junio .-de 1975.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Ascensos.
Resolución núm. 984/75, del Director de Rect,u
tamiento y Dotaciones.-Por existir vacante, y cum
plidos los requisitos exigidos para ello. se dispone el
ascenso al empleo inmediato, con antigüedad a partir
del día 30- de mayo último y efectbs- económicos de
1 de junio del año en curso, de los funcionarios ci
viles de la (Escala de Conserjes de este Ministerio, a
extinguir, que a continuación se relacionan :
Conserje segundo don Jacinto Gómez Urtiaga.
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'Conserje Tercero don Sebastián Sánchez Gon
zález.
■
Madrid, 19 de junio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 983/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—A propuesta del eapitán Ge
neral de la Una Marítima del Cantábrico, se dispone
que el funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficia
les de Arsenales don Manuel Marín Domínguez pase
destinado al STCM e INT del Arsenal de La Carraca,
con carácter voluntario, cesando en él Cuartel de
Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caudillo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el artículo 3•0 de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D. O. nú:
mero 128).






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI4ONES,
Francisco Jaraiz. Franco
Nombramiento de Ayudante Instructor.
Resolución núm. 985/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente in
coado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudante Instructor de la Escuela de Máquinas de
la Armada al Operario de primera (Herrero) de la
Escala de Opérarios de la Primera Sección de la
Maestranza de la Armada, a extinguir, don Juan Pé
rez Vázquez, a partir del día 2 de mayo de 1975.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Baja por fallecimiento. _
Resolución núm. 986/75,. del Director dé Reclu
tamiento y Dotaciones.--Causa baja' en la Armada,
'por haber fallecido el día 15 del actual, el funciona,
rio civil del 'Cuerpo General Administrativo don Luis
Bóyeda Meléndez, el cual se encontraba destinado en
la Ayudantía Militar de • Marina de Cambados.
o




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
•••
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 916/75, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—En virtud de 'expediente in
coado al- efecto, y con sujeción a la. Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de' 20 de ootubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Don Angel Rodríguez Castedo.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Profesor de Enserianz'a
Superior (Jefe del Departamento de Psicología y
*Orientación Escolar), con una jornada laboralde seis
horas diarias de clase y otras dos horas diarias para
atender misiones como Tutor-Coordinador, para Pres
tar sus servicios en el Colegio de Huérfanos "Nnestra
Señora del Carmen", a partir del día 1 de mayo
de 1975.
Don Felipe Agudo•Montes.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un ario, y la categoría profe
sional. de Licenciado en Medicina y Cirugía,. para
prestar sus servicios en el Hospital de Marina de San
Carlos, a partir del día. 1 de mayo de 1975.
. Don Félix Antonio González Blanco.—Con la mo
dalidad de "obra o servicio determinado': y la catego
ría profesional de Conductor-Mecánico, con destino
seg el Parque de Automóviles'número 1, desde el día
20 de febrero de 1975 al servicio de la CoMisión de
Expropiación de terrenos para la EREMA.
Don Francisco Doce Redeiro, don José ,Autonio
Ameneiros Rico y don Antonio Martínez Fernández.
Con carácter fijo y la categoría profesional de Peón,
para prestar sus servicios en el STCM e INT del Ar
lenal de El Ferrol del Caudillo, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
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DIRgCCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Reserva Naval.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 500775 (D).—Por.haber
finalizado satisfactoriamente los períodos de prácticas
previstos en las Ordenes Ministeriales (D) núme
ros-217173 y 229/73 (D. O. núms. 75 y 79), se nom
bra Alféreces de Navío de la Reserva Naval Activa,
con antigüedad de 20 de maydp de 1975, a los Alféreces
de Navío de la Reserva Naval siguientes :
Don Francisco García Guillén.
Don Francisco Pedrosa Díaz.
Don Rafael Fernández Cartagena.
Don Carlos S. Espinosa Flores.
Don José M. .Sanjurjo Rodríguez.
Don Manuel Rodríguez Peregrina.
Don Francisco J. Iáriez Llamas (AvP).
Don José R. Cancelo Vigo. •
• Don Antonio Vilaririo Otero (AvP).
Don Francisco Vázquez Pagan.
Don Luis. Carmona de la Calzada.
Don Angel A. Lafuente Conde (Avi?)..
Don Francisco J. de la Escalera Pérez-Vizcaíno.
Don Santiago de Anta Batlle. (AvP).-
Don Carlos de Coig-O'Donnell Durán,
Don Franciscco V. Sala Guerrero.
Don Miguel Angel ,Olmedo Coello.
Don Francisco JustooPérez. _
Don Francisco Rosso Sánchezl(AvP):
Don Carmelo Escobar Pallé.
Don Antonio Rafael García López.
Don José Luis de Cea Cuenca i(AvP).
Don Juan A. Rivas. Rico.
Don*Esteban Medina Alonso.
Don Francisco Cupeiro Grueiro.
- Don :fosé A. Lucena Martín.
Don José María Mendieta Martín.




JEFE DEL,,DEPARTAMENTO' DE PERSONAL,




Ingreso en las Escalas de Complomento. •
Orden‘'Ministerial núm. 501/75 (D).-1. De
acuerdo con la disposición transitoria primera del Re
glaneento provisional de las Escalas de Coñwlemento
de la "Armada, por aplicación de lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 741/73 (D. O. núm. 266),
y por haber sido declarados "aptos" al finalizar el
Número 140. •
■•••
período de prácticas, ingresan en la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, con
los empleos que seindican y antigüedad de 1 de mayo
de 1975, los siguientes :
Alférez de Fragata Ingeniero Provisional (TAN).
Don José Luis Fernández Pascual.
Alférsges de' Fragata Ingenieros Provisionales (IN).
" Don- Jesús B. D. Valera y Rodríguez.
Don Pedro Méndez y Díaz.
Don Luis N. Pardo de Donlebún Quijano.
2. A partir de ésta fecha cesa su dependencia de la
Dirección de Enseñanza Naval y pasan a depender
de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.
Madrid, 19 de Junio de 1975.
Por delegación:
EL ArMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres ...
Sres. ...
ORDENES DE .OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército. '
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Jefatura Adjunta.—Curso previo para ingreso
en la Escuela de Estado Mayor.
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 10 de
junio de 1965 (D. O. núm. 130), por la que se orga
nizan los cursos que se seguirán en 'la Escuela de
Estado Mayor, y Reglamento provisional para Ser
vicio y Régimeá interior d. ESE, aprobado por
Orden Comunicada de 31 de diciembre de 1968
(D. O. núm. 27/1969), se convoca el curso previo _




Del 2 de octubre de 1975 al 20 de junio de 1976,
distribuido en los siguientes ciclos.
1.1. Ciclo por correspondencia :
• Del 2 de octubre de 1975 al 6 de marro de 1976,
incluida la prueba general de suficiencia en este ciclo,
e
•
que se-rá, realizada de. presente, siendo convocados los
aspirantes con antelación necesaria pata el desarrollo
de la misma.
1.2. Ciclo de presente :
-17".
Del 5 de abril de 1976 al 20 de junio de 1976.
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NUMERO DE PLAZAS.
2.1. Para el curso previo :
Cielito veinte (120) para el Ejército de Tierra.
Cinco (5) para Jefes y Oficiales de Infantería de Ma
rina, designados por su Ministerio, los que reali
zarán todas las pruebas en las mismas condiciones
que él personal del Ejército de Tierra.
gt.
2.2. Para ingreso:
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Tres (3) para Jefes y Oficiales de Infantería_ d Ma
r
CONDICIONES • PARA TOMAR • -PARTE
EN EL CURSO PREVIO.
_
3.1. Para poder solicitar la admisión al curso:
.
\ Los Jefes y Oficiales que aspiren a realizar el cur
•
so previo deberán_ reunir las siguientes condiciones:
3.1.1. Pertenecer al 'Grupo de "Mándo de-Armas"-
de la Escala Activa de las cuatro Armas combatientes.-
. 3.1.2. No haber sido eliminado en tres (3) con
vocatorias anteriores.
.3.1.3. No haber causado baja como alumno en
la Escuela de Estado Mayor.
3.1.4. No tener notas • desfavorables de ninguna
clase en lá. Hoja de Servicios. -
3.1.5. Haber nacido con posterioridad al 31 de
diciembre de 1936.
•3.1.6. Tener cumplidos_ el 31 de diciembre de 1975
seis (6) años de efectividad oficial, contados a partir
-de su primera revista como Teniente, y de ellos, cua
tro (4) de Mando' de Unidades .de Ai-mas o Servicios
a cargó-de las Armas, de las señaladas en el artícu
lo 6.°, Grupo I, apartado 2, de la Orden de 13 de




3.2. Para iniciar el curso :
3.2.1. Los jefes y oficiales que aspiren a realizar
el curso serán escalafonados según baremo de méri
tos aprobado por el Estado Mayor Central del Ejér
cito, siendo nombrados alumnos del curso por co
, rrespondencia los 120 primeros.
32.2. El restó de los solicitantes admitidos y es
calafonados según 'sus méritos serán considerados
como suplentes y cubrirán las bajas que pudieran
producitise entre los alumnos del ciclo por correspon
dencia, en el que, por otra parte, intervendrán de la
misma forma que los alumnos.
3.3. Para pasar al ciclo de presente será condi
ción. indispensable el haber superado la prueba gene
ral_de suficiencia de cada una de las materias o grupo
de materias cursadas en el 'ciclo por correspondencia.
3.4. Al finalizar el ciclo de,presente serán some
tidos a examen solamente aquellos aspirantes que a
juicio de la Escuela de Estado Mayor no hayan sido
suficientemente- calificados en cada una de las mate
rias que se cursan en dicho ciclo.
4. GRUPO DE MATERIAS OBJETO DEL
cukso PREVIO.
4.1. Ciclo por correspondencia:
Táctica, Tiro; Armamento. y Material de las Uni
dades de las Armas y Servicios y Organización de
los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire.
Geografía Universal y ,de España e Historia Univer
sal y de España.
Topografía y Cartografía. .
Idiomas (traducción directa sin diccionario de in
glés o francés):
-Durante este ciclo la Escuela actuará a título infor
mativo, enviando ejercicios a los aspirantes sola
mente con carácter de orientación.
4.2. Ciclo de presente :
Pruebas de reconocimiento mé'dico psicotécnicas.
Táctica (Agrupación Táctica), Organización Militar
y empleo de los Servicios.
Topografía y Cartografía.
5. CALIFICACIONES.
5.1. Los Grupos de Táctica (Táctica, Tiro, Ar
mamento y Material), Organización de los Ejércitos
de Tierra Mar y Aire y empleo de los SerVicios y
Topografía en 'el ciclo de presente habrán de ser su
perados con notas mínimas de 5, teniendo por tanto
carácter eliminatorio.
5.2. La calificación final del. curso 'previo para
ingreso en la. Escuela de Estado Mayor estará ex
presada inicialmente por la nota media que resulte
de aplicar en cada ciclo a cada materia o grupos
de materias los coeficientes- respectivos señalados en
el Reglamento para Servicio y Régirndr Interior de






Según modelo del anexo 1 °esta Orden, cursadas
por conducto reglamentario al Teniente *General- Di
rector de la Escuda Superior del Ejército, las que




Ficha-resumen de la Hoja de Servicios.
Informe confidencial de la Junta de Jefes del Cuerpo,
según anexo número 2 de esta Orden.
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Declaración jurada de los servici,os prestados en Uni
dades Armadas, especificando detalladamente cada
P uno de _ellos.
6.3. Lista de admitidos:
La lista de los que resulten admitidos a este curso
previo será publicada oportunamente en el Diario
Oficial.
Los:seleccionados se entenderán directamente con la
Escuela 'Superior del Ejército (EsCuela de Estado
Mayor) en todo lo relacionado con este curso (as
censos, cambios de situación, destino, domicilio, et
cétera).
6.4. Derecho preferente:
Se concederá preferencia absoluta a todos aquellos
solicitantes que hayan seguido-el ciclo por correspon
dencia y realizada la prueba general de suficiencia
correspondiente a la anterior convocatoria, los cuales
serán automáticamente dados de alta como alumnos
del curso previo, siempre que continúen reuniendo
las cortdiciones que se señalan en el apartado 3.1 de
esta Orden.
7. 'RENUNCIAS Y BAJAS,
71 Los que voluntariarnentte deseen causar baja
durante .el desarrollo del curso previó lo solicitarán
por instancia' dirigida al ,Geüeral Director de la Es
cuela. Superior del Ejército, justificando"el origen de
la Misma.
• 7:2. E:1 incumplimiento de las inStrucciones y or
denes particulares que se dicten sobre el desarrollo
del curso previo será motivo de baja en el mismo.
Los _que resulten eliminados en la prueba ge




cualquie_i- motivo de carácter' voluntario o forzoso,
se considerarán eliminados en la convo:catoria actual
a los efectos del apartado-3.1.2.
8. DEVENGOS Y VENTAJAS,
8.1. Lo 's Jefes y Ificiale-s admitidos al curso pre
vio y que durante los distintos ciclos o fases del mis
mo y por esta causa tengan que ausentarse de su re
sidencia oficial, harán los viajes de ida y regreso por
cuenta del Estado, disfrutando de lo devengos re
glamentarióS durante los viajes y tiempo que dure
Ja comisión.
_8.2: Los Jefes y Oficiales nombrados .alumnos :
8.2.1. 'Causarán alta en la Escuela a efectos ad
ministrativos el r de octubre de 1976.
8.2.2. Disfrutarán a partir de esta fecha de la gra
tificación de estudios correspondientes hasta la ter
minación del plan de estudios o baja en la Escuela.
8.2.3.
«
Los que pasee a la 'prueba genereral de su--
ficiencia y los que habiendo aprobado el curso pre
vio "sean nombrados alumnos, aunque posteriormente
cáusen baja en la Escuela, disfrutarán de los benefi
cios que para caada caso señala la Orden de 7 de•
mayo de .1969 (1)-. O. núm. 106).
8.2.4. Los casados y solteros que justifiquen con
viven con ellos familiares a su cargo y no tuvieran
residencia en Madrid al ser nombrados alumnos, ten
d•án derecho, hasta que no se les asigne _vivienda'en
esta ciudad, a conservar la, que poseen en las guar
niciones de origen, cesando en dicho derecho al ter
minar el plan de estudios o causar baja en la Escuela.
Madrid, 7 de junio de 1975.
COLOMA 'GALLEGOS.
•
(Del 1). 0. del Ejército- núm. 135, pág. 1.196.)
•••
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Número de Escalilla 1975
(Denominación, localización y Región Militar)
Dirección 'donde quiere recibir los en víos
(Calle, población, distrito postal)
Fecha de • nacimiento
- Convocatorias anteriores a las que se ha presentado
Cursos que está realizando o pendiente de realizar
a•
Idioma del que desea examinarse - (inglés ó francés)
A V. E. suplica le sea concedido tornar parte en el curso previo para ingreso en ra
Escuela de Estado Mayor anunciado por Orden de 1975
(D. O. núm
Gracia que espera alcanzar de V. E., cuya Vida guarde Dios muchos arios.
,a de de 1975
(Firma entera)
•
Excmo. Sr. General Director de la Escuela Superior del Ejército.—MADRID.
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Informe de la .1unta de Jefes del Cuerpo.








Puntualidad y exactitud en el servicio.
Carácter.
Capacidad física. -
Especialidad profesional en que se distingue.
Condiciones morales :
Conducta moral, pública y privada.




CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de laS facultades conferidas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 28 de -mayo de 1975.--E1 Contralmirante
Secrétaricy Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cádiz.—Dofia Mercedes Gener Dávila, don Alfon
so, doña María del Carmen, don Marcelino, doña Ana
María, don José Luis y don Ignacio Galán Gener,
viuda e hijos, respectivamente-, del Capitán de Fragata
don Alfonso Galán Marqués.—Hijos men.ores, fecha
de cese : (26-10-75) (28-12-78) (3-7-80) (10-12-81)
(2-7-85) (15-1-88). — Sueldo regulador : 35.000 pese
tas.—Porcentaje : 76.—Pensión mensual que les co
rresponde : 26.600 pesetas.—Ayilda (Ley 19/74) : pe
setas 10.000.--Fecha de arranque: 1 de abril de 1975.
Delegación de Hacienda de Cádiz.
EFFerrol del Caudillo.—Doña-María Asunción Rey
Gómez, viuda del Operario de Máquinas don José
Sánchez de la Torre.—Sueldo regulador : 9.479 pese
tas.—Porcentaje : 40.—Pensiónmensual que le corres
ponde : 3.791,66 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74) : pese
tas 10.000.—Fecha de arranque : 1 de marzo de 1975.
Qelegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo.
Alicante.—Doña Pilar Gonzalo González, viuda del
Sargento Fogonero don Apolinar Alonso González.—
Sueldo regulador : 12:950 pesetas.—Porcentaje : 40.
Pensión mensual que le corresponde : 6.475 pesetas.—
Hasta el 31 de diciembre de 1974: 5.957 pesetas.—
Ayuda (Ley 19/74) :.10.000 pesetas.—Fecha de arran
: 1 de septiembre de 1974.—Delegación de Ha
cienda de Alicante. •
El Ferrol del Caudillo.—Doña Auroi-a Neira Gon
zález, viuda del Sargento Fogonero don Angel Arribe
Freire.—Sueldo regulador : 18.812 pesetas.—Porcen
taje : 40.—Pensión mensual que le corresponde :---pese
tas 7.525.--Ayuda..(Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—
Fecha de arranque : 1 de abril de 1975.—Deregación
de Hacienda de El Fer.rol del Caudillo.
La Coruña.—Doña María Vázquez Vázquez, ma
dre del Cabo don Ignacio Lestón Vázquez.—Sueldo
regulador : 1.803 pesetas.—Porcentaje : 100.—Pensióní
mensual que le corresponde : 2.500 ypésetas.—Hasta
el 31 de diciembre de 1974: 2.000 pesetas.—Fecha de
arranque : 1 de enero de 1974. Delegación de Ha
cienda de La Coruña (9).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, confyrine previene el artículo 42 del Reglarnen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se c9nsidera perjudicado en su señalamiento.
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 dé diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
Por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quién deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
•
(9) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este señalamiento y por cuenta del Interior, que
queda nulo. Desde la fecha de arranque hasta el día
31 de marzo de 1974 continuará con la pensión que
' disfruta actualmente', y a partir del día 1 de abril del
mismo año, según se indica en.relación.
Madrid, 28 de mayo de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Del D. O. del Ejército núm. 131.—Apéndice, pá
gina 5.) •
•
Pensiones.—En virtud de las facultades conferidas -
a este Consejo Supremo de Justicia Militar, y .en
cumplimiento de lo dispuesto eti, la legislación vigente,
se publica a continuación relación de pensiones con
cedidas a personal civil.
Madrid; 4 de_ junio de 1975.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Pontevedra. Doña Manuela García Rodríguez,viuda del Contramaestre Mayor de primera don José
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,Somo2a Barros.—Sueldo regulador : 29.458 pesetas.—
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : 11.783,33 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000
pesetas.—Fecha de arranque : 1 de marzo de 1975.
Delegación de Hacienda de Pontevedra.
Cartagena.—Doña María del Carmen Pérez García,
don Juan Antonio, María del Pilar y Carlos Javier
Vázquez Pérez, viuda e hijos, respectivamente,. del
Contramaestre Mayor don Manuel Vázquez Rioboo.
Hijos menores, - fecha de cese : • (16-2-80) (22-4-83)
(16-7-87).--Sueldo regulador : 25.375 pesetas.—Por
centaje : 58.-2L-Pensión" mensual que les corresponde :
14.717,50 pesetas.—Ayuda_ (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.—Fecha de arranque : 1 de abril de 1975. De
legación de Hacienda de Cartagena. -
Cádiz.—Doña María Teresa Guerrero del Río, viu
d-a del Escribiente Mayor de primera don José María
Garda Leal. — Sueldo regulador : 31.500 pesetas.
Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le correspon
de : 12.600 peletas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pe
setas.—Fecha• de arranque : 1 de abril de 1975. De
legación de Hacilenda de Cádiz.
4,••
El Ferrol del Caudillo.---Doña Manuela Ares Lago,
viuda del Buzó Mayor de primera don José Curros
Fernández.---,Sueldo regulador : 33.250 pesetas.—Por
centaje 40.—Pensión mensual que le corresponde :
13.300 pesetas.—Ayuda (Ley 19/74): 10.000 pesetas.
Fecha de arranque : 1 de abril de 1975.—Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caúdillo.
Cádiz.—Doña Antonia Díaz Tomaty, viuda del Ofi
cial tercero del CASTA don José Parodi Carsas.--1
Sueldo regulador : 34.416 pesetas.—Porcentaje: 40.
Pensión mensual que le corresponde : 13.766,66 pese
tas.—Ayuda (Ley 19/74) : 10.000 pesetas.—Fecha 'de
arranque: 1 de marzo de,1975. Delegación de Ha
cienda de Cádiz.
El Ferrol del Caudillo. Doña María Traseiras
fSánchez y Antonio Poyo-Guerrero Traseiras, viuda e
hijo, respectivamente, del Tercer Maquinista don Ma
rio Poyo-Guerrero Monfort.—Hijos menores, fecha
de cese : (22-2-77).—Sueldo regulador : 13.270-
tas.—Porcentaje : 46.—Pensión mensual que les co





10.000 pesetas.-----Fecha de arranque : 1 de rna*rzo de
1975.—Delegación de Hacienda de El Ferrol del Cau
dillo,
Cartagena.—Doña Josefa González González, viuda
del Sargento primero (Músico de segunda) don Fran
cisco-Moreno Rincón.—Sueldo regulador : 18.958 pe-.
setas.—Porcentaje : 40.—Pensión mensual que le co
rresponde : 7.583,33 pesetas. — Ayuda (Ley 19/74):
10.000 pesetas.—Fecha, de.arranque : 1 de marzo de
1975.—Delegación de Haeienda de Cartagena.
Al hacer a cada interesado la notificación de su, se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se cohsidera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de. 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de "'reposición, que Cómo trámite inexcusa- •
ble debe_ formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicada
quien ,deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetidamotificación y la de presentación del recurso.
Madrid, 4 de junio de 1975.—El Contralmirante
Secretario, Miguel Durán González.
(Dél D. O. del Fjjército núm. 131. Apéndice, pá
gina 13.)
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolu
ción número 471/75 (D. O. núm. 133) se rectifica
en-el sentido de que el Capitán de Corbeta (AS)
don Mantel Nadal de Uhler cesa ¿orno Instructor
de la OVAD, y no OVAF que allí ayarece.
Madrid, 23 de junio de 1975.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
•
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